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MOTTO 
 
 
“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih 
lagi maha penyanyang.” 
   
 
“Aku Berlindung dari goadaan syaitan yang 
terkutuk.” 
 
 
“Yakin Usaha Sampai.” 
 
